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INTRODUCCIÓ 
 
El nostre lligam personal durant anys amb el món de l’escola i amb la 
problemàtica d’aquells alumnes que no arriben a assolir uns resultats satisfactoris en els 
aprenentatges, forma part del naixement d’aquesta tesi. Un dels problemes que sempre 
ha ocupat la nostra atenció és el que mostren molts alumnes en relació amb la falta de 
coneixements i de nivell a l’hora de produir textos escrits. 
Érem sabedors, per tant, com qualsevol professional de l’ensenyament, que els 
nivells d’ús i d’escriptura de textos en finalitzar l’escolaritat obligatòria no arriben, en 
bastants alumnes, als llindars que les comunitats actuals exigeixen perquè les persones 
s’hi integren socialment i laboralment. A més, intuíem i observàvem que, a les aules 
d’Educació Infantil, l’abordatge del llenguatge escrit entés en un sentit ampli, si bé hi 
existia, no rebia l’atenció que en la nostra opinió el tema mereix. Aquesta apreciació 
naixia, d’altra banda, del contrast amb les possibilitats oferides per les aportacions 
teòriques. Tot aquest conjunt de confluències van constituir, per a nosaltres, el repte i 
l’aposta. El repte de trobar personalment un espai per a participar en la tasca conjunta 
que ha de fer-nos avançar en els plantejaments didàctics. L’aposta per aprofundir en 
l’interés i la importància d’introduir la producció de textos escrits en les aules 
d’Educació Infantil. 
Tenim la sort de trobar-nos en un moment en què la didàctica de la llengua 
disposa, per contribució pròpia i també d’altres disciplines, de nombroses aportacions 
que sustenten uns plantejaments veritablement suggeridors per als aprenentatges 
lingüístics. El conjunt de treballs que s’inclouen en la línia de l’interaccionisme social 
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ens ha proporcionat el marc general en què hem ubicat el nostre treball. Ens interessa 
aprofundir en una perspectiva que subratlla l’origen historicocultural del llenguatge, la 
necessitat que aquest siga adquirit a través dels intercanvis socials i la importància de la 
mediació dels membres de la societat per a fer partícips dels sabers els infants que han 
d’accedir-hi: en la institució escolar i des d’aquesta perspectiva, el paper de l’ensenyant 
emergeix com a mediador entre els sabers culturals i l’aprenentatge dels alumnes. En 
aquesta mateixa línia, en què la comunicació esdevé central per a explicar els 
aprenentatges lingüístics, sobreïx el concepte de gèneres discursius per a referir-se a les 
formes d’ús de la llengua oral i escrita creades i utilitzades per les comunitats socials i 
que, en conseqüència, han d’esdevenir el punt de partida per a l’ensenyament de la 
llengua. 
El reconeixement del discurs com a unitat lingüística prioritària coincideix 
amb les propostes provinents de diversos corrents com ara la pragmàtica, la lingüística 
textual, l’anàlisi del discurs o l’enfocament comunicatiu en la didàctica de la llengua, 
que han coadjuvat a convertir el text i el seu ús en la base del procés 
d’ensenyament/aprenentatge. Ara ens trobem amb el fet que la reforma educativa de la 
LOGSE va introduir fa uns anys en els currículums oficials de l’ensenyament obligatori 
del País Valencià i també en l’etapa d’Educació Infantil, un conjunt de propostes en què 
el text és prioritari. Al mateix temps, la reforma educativa va fer arribar als mestres 
d’Educació Infantil de les nostres escoles els plantejaments de Ferreiro i Teberosky 
sobre l’aprenentatge del sistema d’escriptura convencional en la perspectiva del 
constructivisme, que es proposa vinculat a la idea que aquest aprenentatge ha de tenir 
lloc a partir de l’ús social dels textos escrits. La proposta es troba molt estesa en el 
moment actual, ja que ha constituït el nucli de la formació permanent del professorat 
d’Educació Infantil en els darrers anys. La conjunció de l’enfocament comunicatiu i del 
constructivisme s’ha estés, per tant, en les nostres aules i ha esdevingut una situació 
generalitzada en la qual haurien de quedar lluny les pràctiques en què habitualment els 
alumnes aprenen primer el codi i, solament quan dominen aquest, són introduïts en la 
lectura i l’escriptura de textos. Si bé la manera de procedir que acabem de descriure 
roman encara en moltes escoles, no hi ha dubte que s’hi ha produït un avanç important 
en el primer ensenyament del llenguatge escrit. 
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Buscant una confluència entre la introducció d’aquests plantejaments a les 
nostres escoles, d’una banda, i l’estat d’aportacions sobre el tema, de l’altra, ens hem 
preguntat: Què ocorre quan es posa els alumnes en situació d’haver de produir els seus 
primers textos escrits? És una tasca habitual a l’aula? Com es plantegen els mestres 
l’entrada en el text? Què fan en concret? Quins instruments posen a disposició dels 
alumnes per a aprendre sobre l’escriptura de textos i sobre l’escriptura de gèneres 
discursius diversos? Quins continguts treballen? Ensenyen els distints gèneres de 
manera diferenciada? Què pensen els professors sobre tots aquests temes? Quins indicis 
podem trobar per a millorar-ne l’ensenyament? Ens preguntem, en definitiva, sobre les 
possibilitats en relació a la producció de gèneres textuals escrits amb alumnes del final 
de l’Educació Infantil, i ens interessa especialment el pol de l’ensenyament. Volem 
conjugar el que puguem extraure de les publicacions sobre el tema amb el que ens 
puguen aportar el pensament i la pràctica dels ensenyants. Som conscients que, en la 
bibliografia sobre l’ensenyament de la producció de textos amb alumnes d’Educació 
Infantil, s’hi troben propostes intuïdes o derivades de la pràctica i que, en canvi, s’ha fet 
molt poca investigació sobre el tema. 
Ens ubiquem, per tant, en la línia de recerca en didàctica de la llengua que, des 
de la perspectiva que atorga l’estat dels coneixements teòrics, tracta de comprendre el 
que succeeix en la realitat de l’aula, amb l’objectiu de crear nou coneixement didàctic. 
Les dades empíriques s’hauran d’extraure de l’observació de sessions pràctiques en què 
l’ensenyant duga a terme amb els alumnes la tasca de produir un text i, a més, de la 
realització d’entrevistes amb els mestres. El nostre propòsit consisteix a analitzar 
aquestes dades i a reflexionar-hi, amb el desig d’incidir, mitjançant les conclusions que 
puguem obtenir, en l’avanç dels plantejaments didàctics sobre l’escriptura de gèneres 
discursius. 
No intentem obtenir unes conclusions generalitzables a tot el sistema educatiu; 
aquesta no és la finalitat de la nostra recerca. Intentarem comprendre el pensament i la 
pràctica d’un conjunt de mestres1, vuit en concret, buscant les coincidències i les 
diferències entre el que ens diguen sobre el seu pensament i la seua pràctica, d’una 
banda, i el que facen en el transcurs de les sessions pràctiques amb els alumnes, de 
l’altra. Usant com a instrument una anàlisi qualitativa de les dades, el propòsit és 
                                                          
1
 En haver sigut dones totes les mestres implicades en la recerca, emprarem habitualment el gènere 
femení per a referir-nos-hi. 
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detectar-hi no solament les mancances i els problemes, sinó també allò que funciona 
adequadament amb l’objectiu de ressaltar-ho. 
El recull del treball portat a terme en la investigació de les fonts teòriques que 
fonamenten la nostra tesi i que ens serveixen com a suport a l’hora d’interpretar les 
dades empíriques, queda exposat en la Part I (“L’estat de la qüestió: l’escriptura de 
textos dins del marc de l’interaccionisme social”). L’hem elaborat a partir de la recerca i 
selecció del que ens podia ser útil, especialment en relació amb els conceptes implicats, 
però també amb els instruments d’anàlisi. La revisió d’un conjunt d’idees sobre 
l’interaccionisme social constitueix el punt de partida per a estudiar el concepte de 
gèneres discursius i la relació entre ensenyament i aprenentatge. Hem centrat l’atenció 
especialment en la revisió de les aportacions sobre els inicis de l’ensenyament de la 
producció escrita, tema que constitueix el nucli del nostre interés. Tot seguit recollim 
diversos conceptes al voltant de les representacions dels professors i finalitzem amb 
diversos punts relacionats amb els estudis sobre les pràctiques d’ensenyament. 
Tot seguit, en la Part II (“Metodologia”), partim de la definició de la temàtica, 
els objectius i les preguntes de la investigació i, tot seguit, exposem les bases 
metodològiques que sustenten la nostra recerca i, també, el dispositiu per a recollir les 
dades mitjançant les entrevistes i les sessions pràctiques. La presentació dels criteris per 
a l’anàlisi de les dades clou aquesta part. 
Dediquem la Part III (“Presentació i anàlisi de les dades”) a mostrar, en primer 
lloc, la informació rellevant obtinguda en les entrevistes sobre les representacions de les 
mestres, i arribem a una anàlisi comparativa dels resultats obtinguts en totes elles per a 
trobar-ne les coincidències i les diferències. En segon lloc, presentem els resultats 
obtinguts en les sessions pràctiques, tot distingint la presentació de les estructures 
desenvolupades en les seqüències d’ensenyament, l’estudi específic de la dedicació a les 
activitats discursives i a les activitats escripturals i, finalment, l’anàlisi de les dades 
relatives a la intervenció de les mestres; cadascun d’aquests apartats acaba amb la 
comparació dels resultats obtinguts per part de les distintes professores. 
El treball finalitza amb les conclusions a què hem arribat, i igualment amb una 
sèrie d’annexos —que completen l’exposició del dispositiu per a recollir les dades i de 
la presentació i l’anàlisi de les dades— i de les referències de la bibliografia consultada. 
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No volem acabar aquesta introducció sense ressaltar que el nostre treball no s’ha 
d’entendre com una valoració del pensament i la pràctica de les mestres de la recerca, 
essent conscients, a més, que cap professor no pot controlar tot el que succeeix a l’aula, 
ja que ha de vigilar els múltiples aspectes que configuren la complexitat d’aquesta. Amb 
el nostre estudi volem aprofitar l’oportunitat de ser observadors privilegiats del que 
esdevé en una aula quan s’ensenya a produir textos, per a intentar comprendre el que hi 
succeeix. Som de l’opinió que tot està en joc: el pensament i la pràctica de les mestres, 
però també els currículums, les propostes didàctiques, els materials publicats... i, com 
no, igualment la investigació. En tots aquests àmbits es produeixen encerts i, també, 
alguns desencerts. Però, sense dubte, el treball en conjunt és imprescindible per a poder 
avançar. 
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L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ: 
 
L’ESCRIPTURA DE TEXTOS DINS DEL 
MARC DE L’INTERACCIONISME SOCIAL 
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1. L’INTERACCIONISME SOCIAL 
 
 
 “Si conec el Sàhara i Mart, però mai no he 
sortit del meu país ni he mirat per un telescopi, 
és evident que la meua experiència té el seu 
origen en l’experiènciade les altres persones que 
han estat al Sàhara i que han mirat per un 
telescopi” (Vigotski, 1925, citat en Vila, 1987). 
  
 “Qui està parlant?. Des d’una perspectiva 
bakhtiniana, la resposta seria sempre: Com a 
mínim, dues veus”  (Werstch, 1993). 
 
Per intentar comprendre els processos que tenen lloc en l’ensenyament/ 
aprenentatge inicial de la llengua escrita, ens volem remetre primerament al marc en el 
qual ens volem ubicar, l’interaccionisme social. Recordarem els autors que, en la nostra 
opinió, en constitueixen les fonts principals: Vigotski (1981, 1996) i Bakhtin (1997), el 
primer des de la psicologia i el segon des de la lingüística. També mencionarem les 
aportacions d’uns altres investigadors que han desenvolupat el camí que ells encetaren: 
Bruner (1981, 1987), Werstch (1988, 1993), Schneuwly (1992, 1995a) i Bronckart 
(1996), entre altres. Seguint-los, ens referirem a conceptes com ara signe, mediació 
semiòtica, apropiació, interacció, format, enunciat, gèneres discursius, veu o 
dialogicitat, entre altres. Tots ells ens ajudaran a comprendre com el ser humà adquireix 
el llenguatge verbal i, dins d’ell, el llenguatge escrit. Volem aprofundir en el 
coneixement d’aquest marc i d’aquests conceptes per a disposar d’elements que ens 
ajuden a comprendre, en essència, com els infants arriben a aprendre els gèneres escrits, 
com i amb quins mitjans les altres persones els ajuden a aconseguir-ho i quines són les 
característiques dels gèneres en el seu ús social. Les aportacions existents sobre aquests 
temes, des de la perspectiva de l’interaccionisme social, ens ajudaran a comprendre el 
que succeeix a l’aula quan s’intenta ensenyar a produir gèneres escrits amb infants de 
cinc anys, objectiu central de la nostra tesi. Els conceptes d’interacció i de gèneres 
discursius, especialment, ens seran d’utilitat en aquesta tasca. 
 
